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DESEMPENIIO REPRODUTIVO DE PORCAS INFLUENCIADO PELA DIETA NA GESTAÇÃO 
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A alimentaço e o manejo das porcas tem sofrido alteraçes ao longo dos anos. 
A reavaliaçio das necessidades nutricionais, principalmente em funçio do sistema 
de manejo tem sido constante. A restriçio do consumo de energia pelas porcas duran 
te a fase de gestaçio, por exemplo, al&m de reduzir os custos da alimentaço, pro 
duz efeitos ben&ficos no desempenho reprodutivo. 
Visando proporcionar contribuiçio nesta írea, uma pesquisa esta em andamento, 
com o objetivo de avaliar os efeitos do consumo de diferentes nrveis de alimento 
durante a gestaçio, sobre o desempenho reprodutivo de porcas. 
Quarenta e oito marris Large White com o peso m&dio em torno de 120 kg foram 
coberra com machos Landrace, e ap6s distribuídas em grupos de 6 por baia. Durante a 
gestaçio (primavera-verio 1979/k980) cada grupo repetido, recebeu raçio controlada 
em bretes individuais nas quantidades de 2,0; 1,8; 1,6 e 1,4 kg por animal e por 
dia, fornecido de uma s6 vez. A raçio contendo 14% de P8 foi formulada a base de 
milho e farelo de soja, complementada com minerais e vitaminas. A compienntaçio 
de minerais e vitaminas foi feita de maneira a possibilitar o mesmo consumo diario 
em todos os tratamentos. 
Durante a lactaçio os animais permaneceram em celas parideiras e foram a1imen 
tados com raçio contendo 15% de P8 fornecida 3 vezes ao dia conforme o apetite.Os 
leitbes receberam raçio pra-inicial e foram desma.xnados aos 35 dias de idade. 
O estudo previ tr&s ciclos reprodutivos completos, sendo que os resultados a 
seguir correspondem ao desempenho das porcas durante o 1 ciclo (Tabela 1) 
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Observa-se que os animais que ganharam mais peso durante a gestaçio, perderam 
também mais peso durante a lactaçao. O ganho de peso líquido dos animais com 1,4 
kg/dia durante a gestaçio foi muito baixo relativamente aos outros tratamentos 
assim como a variaçio média de peso do 1 para II ciclo. Os níveis mais baixos de 
consumo durante a lactaçio foram proporcionados pelos animais que receberam 1,6 
:kg/dia durante a gestaçio. A média de leites nascidos vivos por leitegada, lei-
tes aos 21 dias de idade e leites ao desmame, nio foram diferentes estatistic! 
mente. Diferenças significativas tamb&m aio houveram quanto aos pesos mgdios das 
leitegadas ao nascer, aos 21 dias de-idade e ao desmame. O intervalo entre o des 
mame e o aparecimento do cio em algumas porcas foi longo, prejudicando a mdia 
em todos os tratamentos. 
De um modo geral, o desempenho menos satisfat6rio foi daqueles animais que 
receberam 1,6 kg/dia durante a gestaçio. 
